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La importancia que el "Proyecto 
para la reforma de la enseñanza" dóna 
al Professorat és tanta que no sabem 
si aquest estará en condicions d'as-
solir-la. 
Així' el "Proyecto..." parla de 
"sólida formación académica y profe-
sional", "elevada capacidad de refle-
xión sobre la práctica educativa", 
"profunda convicción en la validez 
del trabajo colectivo", a més a més 
d'una "actuación rigurosa, sistemá-
tica y coherente..." (Apartat 19, 
paràgraf 1 del Proyecto). També 
marca unes exigències tais com "co-
nocimiento disciplinar e interdisci-
plinar que enseña", "diagnosticar la 
situación de aprendizaje del individuo 
y del grupo", "concretar las propues-
tas curriculares genéricas a las situa-
ciones peculiares y cambiantes del 
aula", "Formular y experimentar 
estrategias metodológicas y de eva-
luación", "diseñar instrumentos, téc-
nicas y materiales didácticos", "or-
ganizar el espacio y el tiempo en el 
aula"...(19.3); exigències a les quals 
no sabem si, el futur professor i en 
un futur proper el professor actual, 
hi podran respondre. 
Tot plegat, aquest seguit de 
desitjós òptims xoca amb la realitat 
actual, i ofereix una visió "deificada" 
del sector docent; la imatge d'un 
professor super-magister 'sense crip-
tonita', però amb un caramull de bons 
propòsits i intencions que no es 
concreten en mesures i propostes 
d'acciò especifiques per resoldre la 
situació present del Professorat. 
Perquè no cal enganar-nos, un 
sector professional com el nostre 
-en el qual al 76 o/o de la gent li res-
ten més de 20 anys de vida professio-
nal- que no se creu dotat amb una 
bona formació inicial, i que no se 
sent preparat adequadament per fer 
allò que d'ell s'espera, no és en ab-
solut un sector sobre el qual el M E C 
pugui descarregar alegrament respon-
sabilitats tot dient que "el factor 
determinante para que un sistema 
educativo alcance cotas satisfactorias 
de calidad radica en el profesorado", 
sense a l'hora accelerar plans de per-
feccionament i actualització. D'acord 
amb els terminis d'aplicació de la 
Reforma, hem de dir que el MEC, 
ha badat i segueix fent-ho, i no pot 
deixar les coses enlaire donant a enten-
dre que enllestirà la Reforma del 
Sistema Educatiu amb el professorat 
que té; perquè o bé pretén curar-se 
en salut per adreçar les culpes al 
sector docent si les coses no surten 
com cal, o bé desconeix la situació 
real de desassisténcia dels professors, 
de mancança de medis i d'infraes-
tructura que pateixen els Centres, 
i de ridícules dotacions econòmiques 
tot el qual s'expressa en el "Proyecto." 
amb construccions perifrástiques i de-
sideratives, de futur hipotètic; de con-
veniència i no de compromís. 
Es cert que ja s'han fet coses 
de cara a la formació permanent del 
professorat, com són ara les convo-
catòries passades dels P.A.D. (Pro-
grames d'Actualització Didáctica), o 
les mes recents de Coordinadors 
d'Area i Cicle, o les actuals de Forma-
dor de Formadors; a més, els Cursos 
d'especialització d'Educacio Física, de 
Preescolar, d'Idioma Modern ; o les 
llicències d'estudis per la qual cosa 
"es recomendable (sic) el incremento 
de profesores de apoyo que amplíen 
la plantilla docente de los Centros 
escolares (19.16) 
E l Document ministerial es de-
canta clarament pels C.E.P.s com a 
instruments preferents per a les ac-
tivitats de formació continuada, amb 
la col·laboració eventual, segons les 
intencions que es declaren, dels di-
ferents Departaments Universitaris. 
També s'apunta la necessitat de do-
tar-los, als C.E.P.s, dels recursos 
adients per a desenvolupar la seva la-
bor; però, certament, les convocatò-
ries institucionals fetes fins ara -for-
madors de formadors, responsables 
d'àrea, experiències d'innovació, etc.-
s'organitzen, actualment, de manera 
aliena als C.E.P.s. 
No podem oblidar que el sistema 
de perfeccionament s'ha lligat quasi 
sempre a la "carrera docent" i al 
seu corresponent sistema d'incentius, 
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i això el document del MEC en parla 
gairebé de passada, quan és clar 
que serà un aspecte determinant 
en un futur pròxim, i objecte d'aten-
ció i discussió aferrisada de les Or-
ganitzacions Sindicals. Per això hem 
trobat a faltar dins el Document, 
malgrat fóra com a referència general, 
les condicions en que s'afavoriran, 
s'incentivaran i s'avaluaran les acti-
vitats de perfeccionament. I hauria 
estat prou interessant que el MEC 
es comprometés a dir que: 
a) No hi haurà incentius que 
primin les activitats si no repercutei-
xen de manera clara en la millora de 
la qualitat de l'ensenyament. 
b) Cap sistema d'incentivació 
haurà d'afavorir la mobilitat unidi-
reccional dels ensenyants dins el 
sistema educatiu. 
c) Les activitats de perfecciona-
ment hauran d'ésser coherents amb la 
tasca del professor, i hauran de forçar 
a una valoració objectiva, rigorosa i 
controlada democràticament de la 
tasca docent, i de la relació perfeccio-
namen t/docència. 
d) S'estimularan especialment 
les activitats internivellars i interdis-
ciplinars. 
I d'altres qüestions, no menys 
importants, però que no podem 
enumerar totalment, com són les 
que fan referència als incentius mit-
jançant reducció del temps lectiu, 
la utilització del porfessorat més ex-
pert per a dirigir les pràctiques docents 
d'altres que s'estiguin formant, la in-
corporació de docents amb més for-
mació i perfeccionament a la Univer-
sitat per temps limitat, per tal de par-
ticipar, al manco, a la formació dels 
futurs professors, etc. 
Finalment dir que una qüestió 
important, fins ara ignorada, és la que 
apunta el Document (19.18) quan 
parla de "evaluar periódica y sistemá-
ticamente la calidad del sistema 
educativo y profesional del docente". 
Es un punt que també anirà lligat a la 
'carrera docent' i ja és hora de que 
se'n comenci a parlar, per veure si 
així trencam vells 'tabús'. E l profes-
sorat ha de ser avaluat, sense que 
això suposi cap mena de trauma; 
i s'ha de sortir de la clandestinitat 
de tapar certes actituds de professors 
que en un moment determinat, mo-
mentàniament o definitivaent, no 
estan en condicions de seguir exercint 
la docencia, i que ho amagan, en con-
nivencia amb altres professors, per una 
companyonia -corporativistme- mal 
entesa. Stia de donar solució a qualse-
vol professor que es pugui trobar en 
aquesta situació; sense que aixO im-
pliqui un desprestigi professional o 
comporti infravalorado i menyspreu 
social. Es simplement vedar perquè el 
Sistema Educatiu funcioni. 
Pel que fa a la Formado Inicial 
del futur professorat, cal fer unes 
breus consideracions, ja que l'espai 
no ens dóna per més, maldamente el 
tema sia força important. 
D'entrada el Document apunta 
la "continuidad entre la formación 
inicial y la permanente" i que el pro-
fessorat participi en els seus "planes 
de actualización" (19.4). De qualse-
vol manera, el futur professor ha de 
rebre i assolir "una rigurosa formación 
científico-cultural y una sólida forma-
ción didáctica" (19.5), per la qual cosa 
se confia en la L . R . U . perqué "reforme 
sus planes de estudio y mejore la pre-
paración de los professores" (19.5). I 
aquí topam amb el primer incovenient 
com és que cada Universitat pot, en 
virtut de la seva reconeguda autono-
mia, dissenyar els seus plans d'estudi 
d'acord o no amb les necessitats del 
sistema educatiu no universitari, i 
de la formació del futur professorat, 
i això ho pot fer d'una manera regu-
lar i més o manco homogènia, o bé 
de forma desigual i heterogènia. 
Tot i això, encara ens sembla 
més greu -malgrat les bones inten-
cions del "Proyecto..." en quant a 
la formació inicial (19.6-19.8)-, i 
potser fins i tot incoherent el fet de 
decantar-se per la dispersió i multi-
plicació de titulacions com ho fa el 
M.E.C. quan xerra de "maestro 
más generalista, especializado en Edu-
cación Infantil, o bien en Educación 
Primaria (...), también maestros espe-
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cialistas para las áreas específicas del 
curriculum de la Educación Primaria" 
(19.6); "maestros especialistas en un 
área determinada del curriculum del 
primer ciclo de la Enseñanza Secunda-
ria Obligatoria (E.S.C. 12-14 años), o 
licenciados" (19.7); "licenciados es-
pecialistas en un área determinada del 
curriculum los profesores del segundo 
ciclo de la E.S.O. -14-16 años-, y li-
cenciados especialistas en una disci-
plina concreta los profesores de Bachi-
llerato y educación Técnico-Profesio-
nal" (19.8). Tot això sense comptar 
amb els mestres de taller al darrer ni-
vell citat o amb l'especialització preci-
sa per als professors d'educació espe-
cial. 
Vistes així les coses no queda 
més remei que dir que les intencions 
del M.E.C. estan mdt allunyades del 
cos ünic d'ensenyants, i, consegüent-
ment, de la titulació inicial única 
-llicenciatura- per a tothom que en 
el futur vagi a dedicar-se a la docèn-
cia. Tal i com ja funciona a altres 
països del nostre entorn cultural i 
que han servit, en certs aspectes, de 
model a l'hora de reflexionar i pro-
posar aquesta Reforma del Sistema 
Educatiu. 
En resum, una ocasió més per-
duda -se mantén tot tal com estava, 
sense gaires canvis d'estructura i amb 
profussió de canvis de nomenclatura-, 
una oportunitat manco de reunir el 
professorat -mestres i llicenciats-, 
sobretot en el primer cicle de secun-
dària, en una plantilla única especialit-
zada i no jerarquitzada. Com si l'ex-
periència acumulada d'anys no ens 
servís per veure que la doble titulació 
no ha fet més que crear recels entre 
professionals de cossos diferents i fo-
mentar el corporativisme com element 
contradictori amb un currículum inte-
grat i coherent que es propugna en el 
mateix Document. I és que..., mala-
ment poden casar integració curricular 
i disgregació titular. 
—i T. Cantarcllas i A. Catalán 
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